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System informasi budidaya bunga anggrek memiliki maksud dan tujuan yaitu untuk memberikan informasi budidaya bunga anggrek yang dibuat dengan program komputer kepada para penggemar bunga anggrek dimana dengan adanya informasi tersebut dapat mempermudah bagi penggemar bunga anggrek dalam pencarian informasi budidaya anggrek.
Dari sitem informasi budidaya bunga anggrek ini memiliki beberapa masalah yaitu bagaimana cara pengimformasian budidaya bunga anggrek kepada para pencintanya.
Dari masalah tersebut maka dalam system informasi ini akan dibahas mengenai jenis anggrek, cara bertanam, perawatan, jenis tanah, dan nama-nama anggrek.
Untuk penyelesaian tersebut maka akan dibuat rancangan basis data dalam rancangan basis data tersebut diperlukan tujuh table yaitu :
Table tanam, table tanah, table tanah dan tanam, table perawatan, table detail rawat , table jenis anggek dan table anggrek.
Dari table-tabel yang telah dirancang tersebut akan diolah yang akan menghasilkan informasi berupa tampilan informsi. Cara-cara pengambilan data yaitu :
1.	dengan cara study pustaka yaitu dengan cara membaca dari buku-buku mengenai budidaya bunga anggrek.
2.	pegambilan data dengan wawancara yaitu pengambilan data dilakukan dengan mengandalkan wawancara langsung dari seorang pencinta bunga anggrek.  



